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#recer en una ciudad tiene implicaciones que quizá no se aprecian a simple vista 
pero que se sienten por dentro: la 
forma de respirar, la percepción 
del espacio, la forma de caminar, 
la manera de relacionarse con las 
personas y con la naturaleza. 
Un gran número de personas 
consideran que las ciudades son 
un mal necesario, y vivir en ellas 
tiene un precio que debe pagarse 
en busca de mejores posibilidades 
de vida y de desarrollo; por eso 
aprovechan cada oportunidad que 
se presenta para desplazarse al 
campo, aunque sea por un par de 
días como una especie de exor-
cismo que les permite  limpiarse. 
Para los niños y niñas colombia-
nos -gran parte de ellos nacidos 
en la ciudad pero con abuelos, pa-
dres y madres de origen campesi-
no-, este espacio vital representa 
muchas cosas: un lugar grande, 
tan grande que nunca termina 
de conocerse; un lugar inhóspito 
pensado sólo para que los adultos 
puedan desplazarse a realizar sus 
aburridas actividades; una casa 
inmensa por donde raras veces 
pasan una escoba o un trapero; 
un espacio divertido en donde se 
puede ir a parques y disfrutar del 
sol; el sitio donde están la familia, 
las escuela y los amigos.
Iván Eduardo, Hastblade, Julián, 
Cristian David y Deiber también 
tienen sus propias ideas acerca 
de lo que significa la ciudad.








Al oído del profe.
A propósito de la tragedia de Suba.
Seres presentes, voces ausentes.
Modelos para la resolución de problemas.
Así quiero a mi profe.
Bogotá, una gran escuela.
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Aula Urbana ¿Para ti qué es una ciudad?
Iván Eduardo  Un lugar donde vivo, compar-
to mi alegría, donde paseo con mis amigos
¿Te gusta vivir en Bogotá?
Sí, porque aquí es donde tengo a mi 
gente.
¿Cómo ves la ciudad?
Con mucha gente mala, gente que no le 
gusta la ciudad y se pone a robar, gente 
que bota basura.
¿Qué lugares conoces de la ciudad?
 El Tunal, la Victoria, San Blas, Kennedy...
¿En qué barrio vives?
En San Martín de Loba.
¿Cuáles son los lugares que más te gus-
tan de tu ciudad?
Mundo Aventura y las canchas del cole-
gio.
¿Hay algunos lugares de la ciudad que te 
dan miedo?
Sí, como Molinos
¿Por qué te da miedo Molinos?
Porque allá me robaron una cicla
¿Cómo te gustaría que fuera la ciudad?
Limpia, sin gente odiosa, sin gente mala, 
con gente que quiera compartir.
¿Qué es lo mejor de esta ciudad para ti?
Mi gente.
¿Qué tiene la ciudad para los niños?
Escuelas, parques, jardines.
Si pudieras cambiarle algo, ¿qué le cam-
biarías a la ciudad?
La gente mala, las calles con agujeros, las 
alcantarillas destapadas.
“Lo mejor de mi ciudad...
mi gente”.
Iván  Eduardo tiene doce años. Vive en el 
suroriente de Bogotá y a pesar de que ha 
tenido algunas experiencias negativas en su 
ciudad aún cree en ella.
Aula Urbana ¿Para ti qué es una ciudad?
Hatsblade:  Una ciudad muy sucia, una ciudad 
donde hay gente mala, gente que atraca ban-
cos y eso.
¿En qué ciudad vives tú?
En Bogotá.
¿Te gusta vivir en Bogotá?
Regular.  No me gusta porque hay mucho 
ratero, mucho viejo mañoso y todo eso.
¿En qué barrio vives?
En San Martín de Loba.
¿Qué lugares conoces de la ciudad?
El salón comunal, La Victoria, Guacamayas, 
Monserrate y el 20 de Julio.
De esos lugares ¿cuál es el que más te 
gusta?
El que más me gusta es Monserrate porque 
allá hay una iglesia donde se pueden apren-
der muchas cosas. Allá uno puede pedir to-
dos los días que la vaya bien
¿Hay algunos lugares de la ciudad que te 
producen miedo?
Sí.  Un callejón de la esquina porque allá 
por la noche roban niños y hasta atracan 
gente.
“Hay gente mala, gente que atraca bancos”.
 Hatsblade tiene diez años. Sus sentimientos frente a la ciudad son un poco ambiguos. Lo que más 
le preocupa de su ciudad es la falta de limpieza.
¿Cómo te has enterado de eso?
Porque un día una amiga de mi mamá le dijo 
a ella.
¿Y tu mamá te contó o tú lo escuchaste?
Mi mamá me contó.
¿Cómo te gustaría que fuera la ciudad?
Limpia, que no haya mucho ratero, que no 
roben bancos y que esté súper limpia.
¿Qué es lo mejor de esta ciudad?
Lo mejor de esta ciudad es vivir uno bien y 
estar el ambiente bien.
¿Qué le ofrece esta ciudad a los niños?
Parques, el Salitre Mágico, Cici Aquapark y 
Mundo Aventura.
¿Cuáles de esos sitios has disfrutado?
Mundo Aventura y Cici Aquapark.
¿Si pudieras cambiarle algo a la ciudad que 
le cambiarías?
La basura, le cambiaría el ambiente, que es-
tuviera bien limpia.
¿Cómo lo cambiarías tú?
Pues por ejemplo, que la gente que pase co-
miendo banano eche la basura en la caneca. 
Que la echen ahí, que no boten la basura en 
el piso.
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“La ciudad huele a gasolina”.
Deiber conoce muchos lugares de su ciudad. 
Aunque vive en el sur, ha tenido la oportunidad 
de ir al norte cuando visita a su padrastro. 
Aula Urbana ¿Para ti qué es la ciudad?
Deiber  La ciudad es como un medio ambiente 
que nosotros tenemos que cuidar para que 
podamos divertirnos en los parques y cuidar 
las carreteras y todo eso.
¿En qué ciudad vives, Deiber?
En Guacamayas.
Guacamayas no es una ciudad Deiber, es 
un barrio. ¿Cómo se llama esta ciudad?
Esta parte San Martín.
Esta parte se llama San Martín ¿y toda la 
ciudad?
Bogotá.
¿Te gusta vivir en esta ciudad?
Sí.
¿Por qué?
Por lo que aquí yo me divierto mucho con 
mis amigos y en cambio por allá en otras 
partes no es tan fácil rebuscarse amigos y 
divertirse como acá.
¿Qué lugares conoces de Bogotá?
Casi todos.  Malvinas, por allá abajo San 
Martín segundo sector, Guacamayas se-
gundo sector.
¿No has ido al Centro, o a otros lugares?
También.  Al Centro, al Restrepo, al norte, 
todo eso por allá
¿Qué lugares conoces en el norte?
Del norte, edificios. Allá donde trabaja mi 
padrastro de celador,  yo voy donde él algu-
nas veces con mi mamá.
¿Conoces algunos parques?
Sí, por allá hay parques chéveres por lo 
que es enrejado. Fui al Museo de por allá 
arriba y ahí presentan los muñequitos, 
películas de Barnie, películas de terror y 
también dan Harry Potter.
¿Crees que la ciudad tiene olor?
Sí, huele como a gasolina de un carro y 
olores de las basuras.
¿Cuáles son los lugares que más te gustan 
de esta ciudad?
Los parques, el colegio y mi casa.
¿Te  da miedo algún lugar de la ciudad?
Sí, allá donde la loma, porque hay muchos 
pandilleros y muchos chinos que fuman.
¿No te da miedo el Centro o el Restrepo?
No.
¿Qué cosas te gustaría que hubiera en la 
ciudad?
Más parques y muchos más colegios.
¿Qué es lo mejor de vivir en la ciudad de 
Bogotá?
Lo mejor de vivir en la ciudad de Bogotá es 
que podemos disfrutar más. Además aquí 
hay más trabajo que en el campo.
Aula Urbana ¿Para ti qué es una ciudad?
Julián:  Una ciudad muy grande, muy cui-
dadosa, un poquito aseada y un poquito no 
aseada.
¿En qué ciudad vives Julián?
En Bogotá.
¿Te gusta vivir en Bogotá?
Si, por la gente, porque tengo aquí a mis 
amigos, tengo una escuela donde aprender, 
puedo jugar con mis compañeros y puedo 
divertirme en los parques.
¿Cómo ves la ciudad?
Grande, hermosa.
¿Qué lugares conoces de la ciudad?
Cici Aquapark, Mundo Aventura, Mundo 
Mágico y el parque de Las Columnas
¿Cuáles de esos lugares te gustan más?
Cici Aquapark
¿Por qué te gusta?
Por los juegos y las diversiones.
¿Hay algunos lugares de la ciudad que te 
dan miedo?
Sí, uno que queda por el lado de mi casa, 
que le dicen la Cuadra Negra porque allá 
“Me gustan las escuelas, la gente, las lomas”.
 
Julián cumplirá próximamente once años. Él cree que lo mejor de su ciudad son los parques,  pero 
no todos. Hay uno en especial que se llama Vikingos del cual no tiene muy buenos recuerdos.
mataron a un señor, y un parque que se 
llama Vikingos.
¿Por qué te da miedo el parque Vikingos?
Porque allá mataron a una banda y porque 
mataron a un señor.
¿Cómo te enteraste de esos sucesos?
Porque yo lo vi con mis propios ojos.
¿Y qué piensas de eso?
Que no haya rateros, que nunca haya 
muertes.
¿Cómo  te gustaría que fuera Bogotá?
Limpia, aseada, que fuera cuidadosa, que 
no hubiera rateros, que no atracaran, que 
no arrancaran los árboles.
¿Qué es lo mejor que tiene esta ciudad?
Las escuelas, la gente y las lomas.
¿Por qué las lomas?
Porque allá puede uno puede irse a divertir, 
a volar cometa.
¿Qué le ofrece la ciudad para los niños?
Parques, diversiones, escuelas.
Si tú pudieras cambiar algo de la ciudad, 
¿qué le cambiarías?
Las muertes, los papeles, los rateros...
Aula Urbana ¿Para ti, qué es la ciudad?
Cristian. Para vivir uno y para respirar todo el 
aire de uno.
¿En qué ciudad vives tú?
En Bogotá.
¿Te gusta vivir en esta ciudad?
Sí 
¿Cómo ves la ciudad?
Un paisaje.
¿Qué lugares conoces de tu ciudad?
El Centro, la Victoria, el Restrepo, Guaca-
mayas.
¿Has ido a parques?
Mundo Aventura, Simón Bolívar y Salitre 
Mágico.
¿Cuáles son los lugares que más te gustan 
de la ciudad?
Los parques.
“La ciudad es un paisaje”.
A Cristian David le gusta vivir en su ciudad. Sin embargo cree que hay algunas cosas que deberían 
cambiar; por ejemplo, debería haber más flores y menos personas pobres.
¿Por qué los parques?
Porque hay mucha diversión.
¿Hay algunos lugares de la ciudad que te 
dan miedo?
Sí señora, los lugares oscuros como las 
cuevas, sin luz y la oscuridad.
¿Qué  te gustaría que tuviera la ciudad?
Parques, flores, casas, mucha gente, que 
no este pobre, que tenga su mercado.
¿Qué es lo mejor de esta ciudad?
Las calles, las casas, los carros.
¿Qué te gustaría que tuviera la ciudad para 
los niños?
Parques y casas para ellos.
Si pudieras cambiarle algo a esta ciudad, 
¿qué le cambiarías?
Quitar los huecos para que todo esté bonito 
en la ciudad. 1 Las entrevistas que se reproducen en este artículo se obtuvieron gracias a la intervención 
de Ingrid Delgadillo, interventora proyectos IDEP.
Las ilustraciones de este artículo fueron elaboradas por 
los estudiantes de la Normal Maria Montessori dentro 
del Proyecto Imaginarios de Ciudad y Ciudadanía en las 
Escuelas.
